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Alo de 1871. Miércoles 20 de diciembre. Número 72. 
LA PRüVIKCIA. DE LEON. 
Se auacrib» á este perióilicu en I» Reducción, o a s n de José GIINZALKZ RKUONUO.—'calle de L» Plnlnría, n.* 7,—» 50 r e a i e s semestre y 30 el trimestre 
pagados auticipados. Los anuncioti.se insertnrua á mediu real linea para los ausoritores y UD real linea para los que no lo sean. 
I.urgo que los Sres. Alculdes y Secretarios reciban los números del Italelin 
que cmrespondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
enttumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siíjaiente. 
Los Secretarios cuidarán de conserear los fínletines coleccionados ordena-
dainenle para su encuidernucion que deberá verificarse cadaufío. 
PARTE OFICIAL. 
Extracto de la , Sesión celebrada 
el dia 20 Ue Noviembre de 1871 . 
P I l t S I D E N C U D K L S B . CASTAÑKDA. 
: Ahmtn l;i si'siiin á las 12 de la m¡r-
flaiiu, cim ¡isisleiia» de los Si es. Llamas, 
Jli) ro Varona, Martinci Criudn, Feniiiii-
dra Bluucii, Criailu Ferrer. Ualbneim (don 
Salvador). Pérez Pvrnaiuiii. Menendcz. 
Císueios, Casado,(iairidó, Arrióla, Va-
lladaics. Ilalblieiia ( I ) . Midquiadi's), 
Snarcz, Sabugo, Osurio. QuiDngcs.'Mu-
fli'í. HHITOO, Uli'z Novoa, Marlini'Z, 
Vallejo. Aliiiiuaia y Valle, leída el acia 
¡llllenor. qui'iló ,l |H( .b ,Hla. 
Se ilió leolura d e u i i a c o r R i i n i c a c i o n del 
Bipulad» Sr. Hidalgo, e.-cusaiidost! de 
- l io puder Ksishr a ¡ a s sesiones acordan-
do la lli |Hilac¡iiiiquiidareuli 'rada. 
Herrero. Ausente e l Sr. Hidalgo, 
me u n c a i g a présenle a V. E la sijrnien-
le propusiciou, que ruego a l Sr. I'resl 
denle se sina ordenar su l e c i U M . 
Sr. Mora Varona. La ptuposudoii no 
viene en forma y por eniislguieutedebe 
.'.descebarse.' 
Los dres. Ucirero y Qniiiuucs sus-
cribieron la misma p a r a autorizar su 
leclma. 
Sr Arrióla. La proposición que se 
acaba de leer tiende a modificar esen-
cialmente los acuerdos iiilii|il-tii»s subre 
caminos, y por eso creo que S e debe des-
cebar. 
Sr. Snarez. Como Diputado del par-
(ido de. Murias. conozco que es venia 
josísinio p a r a el mismo la proposición 
del Sr. Hidalgo; pero como ya existu 
acuerdo S'ibre el parlicular, y CIHUO por 
otra parte i a s obras que se" proyectan 
absorveriaii por coiniileto lodo el presu -
pucsti) priiviiicial, de aqui el creer que 
no s e debe lomar en consideración. 
Noliabienilo ningún Sr. Dipuladoque 
quisiese bicor uso de la palabra, se 
a e o r u ó m i haber mgar a deliberar. 
Sr. ['residente. Orden del dia. Dictá-
men de la Comisión de Ayuulamientos 
sobre segregación del Ayoidaiuieuto üe 
S. Justo ile la Vega del pueblo de Val-
deviejas y agregación al de Caslrillo de 
los" Poivazares 
Sr Vallejo. Deseo Sr. Pnsitíenle que 
se dé lectura de la inslaucia ileln- v e c i -
nos en que se S o l i c i t a esle p a l ticular. 
Sr. ['residente. Sírvase el Sr. Sucre 
lario dar lectura de la exposición pr» 
seulada; se l - jó . 
• Sr. Vallejo. En vista del conleuido de 
la solicitud, núnierud'c vecinos qu;- la 
finmiiiy do lnsi|UeseL'ompiiiii' iwl» pue-
blo, no lengo que bacur ninguna otra 
consideración. 
Discutido sulicientemenli! el asnillo 
se aprobó en votación ordinaria el dic-
tamen, acordúndose en su vista laagre-
«ación á Caslrillo de los l'olvazares del 
pueblo de Valdev¡ejas. 
Sr. Presidente. Se abre discusión 
sobre el dictamen dé la Comisiun :1c 
Ayunlumienliis, proponiendo se deses-
lime la pretensión del pueblo de Oredan, 
pidiendo agregarse ú l'riaranza porque 
en td'ro caso resullaria ei Ayunlamirnlo 
con mi número menor de 200 vecinos. 
Sr. Mora Varona. Creo Sres. que ¡a 
pretcnsión del pueblo sea justa y legal, 
por que el párrafo i ' del urllcuto ¡ 8 
de la vigente ley mu.dcipal, nutnriza la 
segregación de un pucliio siempre que 
la porción o purciones de los que bu van 
de segre^arsn asi lo deseen, por cniisi-
guienle debemos acceder a lo quesoiici-
ixii siempre que el Avunlaniienlo cuen-
to cim Í00 vecinos. 
Sr. Heirero. En el diclámen de la 
Comisión se indica que no se puede ac-
ceder a los deseos ucl pueblo deOre-
ilan porque en-otro caso habría uece 
siilad de nisoiverel Aytintamicnio. 
No liatiiendo ningún otro Si Diputado 
que quisiese hacer uso de la palabra, se 
aprnbó él diclámen eii volacion ordi-
naria. 
Sr. Presidenle. Se abre diseiisinn so-
bre el dictamen de la Cnmisiou de 
Avuiilamienlrs. prnpunienilo se agregue 
¡i Ponferrada el pueblo de Ozuela, per-
teuecieiite al Ayunlamiciilo de Toral de 
Merayo. 
Sr' Mora Varona. Al discutirse en 
la sesión de ayer el dictamen de la Co 
misiiui relativo a varios pueblos de ente 
mismo Ayunlamieiiin, os indiqué la con-
veniencia de que npla/.aseis loda discu 
sion una vez que liabiamos de ennocer 
mas adelante en un expediente general 
de esta cuestión. El acuerdo que recayó 
sobre el particular, fué conforme a lo 
propuedo y pur hoy siguiendo idéntica 
conducta, ilebeiuns aplazar ¡a Uiseusiou. 
Sr. Osnnn, Los pueblos de Toral que 
han suiicilado agregm-se ú otros Ayuu-
lamientos, tienen ya lerminados sus 
expedientes, por cunsiiruieule no veo 
razón por qué se b.i de aplazar el acuer-
do, sobre todo respecto al di Ozueia, 
que tiene juslilieadn plenamente el deseo 
de agregarse a la villa de Poufei rada. 
Sr. Alora Varona. Mientrasnosepre-
cise á dónde quiere agregarse el pueblo 
de Valüccaüida, vuelvo a iusislu cu 
que no debe hacerse mus que conservar 
el cítala quo de las cosas. 
Sr. (jiiiliiinps Si no resiillast'O pie 
ñámenle jiislifiunilos los deseos y aspi-
raciones de estos pueblos, ia observa-
ción del Sr. Mora Varona cslária en su 
lugar: pero señores, cuando el pueblo 
de Ozuela viene gesiionanilo desde la 
resiilucinn de Selieiribre para agregarse 
á l'oiifenada, nu sé cómo el Sr. Varona 
qiie lanío lu abogado por que se tengan 
en cuenta los desnis y aspiraciones de 
¡os pueblos trata'ahora de ahogar ¡a voz 
del ile. Ozuei.i. siendo asi que S. S- cu 
casos análogos lia obrado do diferenle 
manera. 
Sr. Suarez. Quisiera se me dijese por 
algún Sr. Dipiitndo de Ponfcirada si 
cuando se lleve a efecln la supresión de 
los Ayunlnniieulns de aquel pailido que 
sil hiílan en el caso 3." del arl . 27. se 
suprimiia el de Tu'al. 
Sr. Osoiio. Sea cualquiera el arreglo 
que se vt-iifíquc en este [larlido, el 
Ayuiilaiiiiento de Toral ira a Ponferiada. 
Sr. Vallejo. No sé si habré compren 
dido la cuestión, p-ró me parece que se 
trata de puxblns de un mismo Ayunla-
niiuulo que piden una COSJ y olms que 
piden lo contrario. 
Sr. Alniii/aua (de la Cnmisinn.) Lns 
pueblos loaos ,leí Ayuiitamieiito ile To 
ral de Meravo incluso en el de la calieza 
de Ayuiilamienlo, desean que se sup'i 
ma éste y que su les ag'eguu a Ponfer-
rada. La Coinisiim en vista de los deseos 
de los misinos propone que algunos se 
lesagrei-ue a Ponferrada, y oíros am-
plien el expedienle. 
Sr. Vallejo Parece pues que ia Co-
uiisiou pide i|ué ciertos pucbuis de To • 
ral se'agreguen a Ponferrada yolrusuó. 
Ahora bien: los que se agregan tienen 
£<IU vecinos ¿si á mi 
Sr. Horero segregamlo los pueb'os 
de Ozuela y Vjlihmfiaifa al Ayunla-
taniii-ulo de tor i l , le queda aun un nú 
mi-io mayor de 200 vecinos 
.Sc<ruii¡amenle se presentó ¡a siguiente 
|)rii|iusic¡oii. .Los Dipútanos que sus-
criben piden qiiu V. lí declare, no haber 
lugar a deliberar sulire ninguna recia-
niacion de .'igrcgacion y supvesioii de tos 
pueblos del partido <ie l'ouferr¡ida a di-
tereiiles Ayuntamientos, iulcriu no se 
haga e! arreglo que los Sres. Diputielns 
del partiilo crean coiiveuienle, en virlnd 
de la proposición (pie hicieron y la Dipu-
lacion llene aprobada,. Salón de SCMO-
nes « 20 (le .Noviembre de 1871.—Au-
lonio Jlaria Suarez.—Jlelquiadcs lial-
buena.—Tomas Diez Novo.i. 
Sr. Ilalbuena ( I ) .Melquíades.) Poco 
tenemos que decir respecto a la propo-
sición que se acaba de leer. Aprobada 
por la l)i|iutacioii que se formen lns ex -
jiedieotes de los Ayuntamienlos de Pon • 
ferrada qua no cuenlan con "recursos 
legales para cubrir sus atencioiies, no sé 
para qué vanins A gastar un tiein|io quis 
neccsilamos para el despacho de otros 
asanlus Lo que. hagamos hoy leudrit 
que deshacerse mas larde. Por eso es-
pero la toméis en consideración, 
Sr. Osmio Como no ha de llegar el 
caso a que se leliereu los firmantes de, 
la piop'nsicion, se está en el caso de 
que no se tome en ennsideraciou. Ya 
he iiidicadn que sean cualquiera las 
supresiones que se verifiquen, el Ayuu-
lainieulo de Toral llene que ir a Pon-
ferrada. Si alguna existe en la ac'nuli-
dad es la que se refiere a Valdecañnda. 
Consultada a la Diputación, acordóeu 
vótaciou ordinaria desechar la propo-
sicinn. 
Puesto ñ volacion el dictamen, se 
uconló aprobarle en la forma ordinaria, 
dehieudo agregarse par lo tanto el pue-
blo de Ozuela al Ayuulamiento de Pon-
ferrada, depurando el expediente de 
Valdoeaíhda. 
Ocupa la Presidencia el Sr. Menen-
dez por no hallarse en el salón los V i -
cepresidenles de la Dipulacinn v Comi-
sión permanenle y ser esle Diputado el 
que b.i ooleiiido mayor núm.no d-: volas. 
Sr. Picsidenle. Diclámen de la Co-
misión de Fo.nento respeelo a reclama-
ciones de pairas P'ir obras p'-ovinciales. 
Sr. Mora Varoun lleclarada provin-
ci d la carretera de D-besa de Curueüa 
ú Turna, corrió la obra a cargo del D i -
rector de 'Jamiims vecinales, quien cre-
yéndose facultado para ello, ¡nlrodujo 
variaciones imporlaules en el proyecto 
que sirvió de base al contrato. 
La Diputación lenicmlocn cuenla que 
esle funcionario carecia de atribuciones 
para variar ia obra sin su consentimien -
lo, se negó de conformidad con ¡o dis-
puesto en b disposición i ' de la lleal 
ónlun de 10 de Marzo de 1860. al 
pago de. las obras ejecutadas, reser-
vando j l conlralisla el derecho (le re-
clamar al Director. Esle acuerdo di» 
lugar á una comparecencia enlre la Di--
púlacion y conlralislas y convenidos 
eslos de que la Diputación podía noaho-
narles las que ejecutaran fuera de! pro-
veció, celebraron una Iransaciou cuyas 
bases aceptaron en el acto. 
El Sr Be.'áusli'gui no tuvo ¡nconve-
nienle en asentir al convenio como I * 
prueba el hecho de haber acudido al Go-
bierno para que le eulregase la fianza. 
Siu embarco, uo suscribió el acto por? 
ípiü i los dos ilias so arrepinlió do lo 
ludio . 
Ahora Irán, babiémlusi! accptailo por 
c! recianiidilc la Iraus.icioa, \ioco signi-
lica el qiiii la luya íiiícrilo ó uó para' 
obligar le á su cmnpUmienlo, por eso 09 
}ir<i[iuiieiiius se dcswlirao la prülension. 
okligaii>lolealcum|iruuienl(> del contra tu, 
i r . BalDuena (I) . Melquiadus) Ile-
[H'.-sentatile ile Uis ilereclios del pueblo 
íiiireoia que niniiuii Dipulatloilehiera l« 
viinlarse aquí á ilel'uniler los parlicula-
res, sin etnliar^o, cuando estos se h'illait 
•vulnerados, creo que e s mi deber e l sa-
l i r a s u defensa. A este criterio nbedew 
<;i que en este invnwnlo tiene precisión 
deinolesturns, 
Los fundainentos en que se apoyó la 
Diputación anteiior para ncgaise al pas 1 
úi' las libras, fueron las TUI¡aciones ¡u-
Irudueiilas por el llireelor. de las que 
dice, no tuve couueimienl", lo que uo 
dya de «i rrliucanle, si ae tiene en cüen-
IH la pequeña distancia á que se hallubin 
déla capital, 
Gl contralisla dio principio á las mis 
mas con arreglo al pliego general de 
eiindiciuues y no tenia mas remeilin quo 
nliedecer las "órdenes que le comunicase 
••I Director de Caminos, s u gefe inm.!-
dialn. con nrregln a lo dispueslo en el 
ai I . 19 del pliego general de Obras pú-
Jilic.is. Asi lo vcnlieó Sres. Diputados. 
> cuando creía enconlrarse eou el fruío 
<ie su trabajo, la Dipnlacion se niega al 
fiago l'undaiidose en la lleal órdnu que ha 
i'iladu el Sr. Varuna, con arreglo a la 
cual los conlralislas no deberán em 
prender ni cuulluuar aúmentos de obras 
mientras mi se le comunique haberse 
legalizad» la siliiacion rcmiómica de la 
cuntíala enn la aprobaeinn del corres-
liinidienle presupuesto ailicioual, en el 
ilion rnleiidiihi de que eii.ilesqnieia i|!ie 
sean losnndivos que uleguen, no lesse-
tanahomnlas las cantidades que no se 
hivau inverlido en obras previamente 
¡ildorizailas y aprobadas por la superio 
' idad. Bien sé que aun ciiuml» quisiese 
«legarse la ignorancia de esta Real »r-
• leu, llenada seivuia, pero la llipula 
i'inu dehió hahi'i' tenido en cilenU oíros 
dalos, siendo beaelicinsa segnu se iledu-
re del informe del Ingeniero la varia-
emú. no sé por qué motivo se lu de 
íiponer a! pago, lis cierlo que el Direrlur 
i i-spiiiide con sus bienes de las vaáir iu-
n-s hechas, y pur lo lanío debieran ni' i 
í:irse ciinlra 1). Maniod áanz de Miera, 
fiero t ued en cuenla que éste es menos 
que insolvente sobre ei conlratisla que 
MI hizo ntra cusa que cumplir con sus 
ui-beres l'or eso seria couveiiienle que 
«11111 euanilii no fuese mas que cónsul 
l.indn a la ei | iiidail, debíais dejar sin 
• i'ido el acuerdo de la auturinr DipuU 
etou, cilando a los cnntratislus a utru 
Mievii cunveiiio. 
Sr. Varuna La Comisión mi tenia 
luna qué remiinliiise a l,i época de don-
de arranca el Sr. Biltitieiia. ptieslo que 
eiisliemlo un convenio de él. dehia 
)I;II l ir para reducir l-i** i-onsi'eU"nciu^ (|ue 
se indican en el dictamen. El Sr. b-i-
lauidciuii aun cuamlii no h iva suscrito 
«•I acta de Iransat-ion, acepto indas las 
bases solire que ésla descansa auno lo 
firueba el het'll'i ne recibir la fianza paia 
í>> que se couiuuiearon órdenes al Gu-
Jiieron de provincia. El que posterior-
mente se haya aiiepenliilo, nada sígui-
£ca. Ksloes tan claro quono se necesita 
citar al Sr. Balbueiia las reglas ile la 
t iMidralacioii. 
Sr. lijlliuena (para recl i lkar) Del 
inícirme del Ingeniero aparece que la 
^ariaciull que se introdnjn en la obra es 
Uias beneüciosa que el pruyeclo pnmiti-
TO T si esto t í ;>.«{, 7 si n la provincia 
Hada se la perjudica *¿á qué Sres. Dipu-
tados adoptar una resolución en este 
asunto que lastima considerableineule 
lus derechos de un honrado padre de 
familia? 
Sr. Vallejo. A la Comisión de Fo-
mento Sres. Diputados no se la dió el 
encargo de revisar ei expediente ni las 
razones 00 que se fumló el acuerdo de 
la anterior Diputación: es más, uo lo 
podía hacer aun cuando tai mandato se 
le hubiese conferido, porque el acuerdo 
es ejeculivu y en el mero hecho de uo 
haberse ínlei pueslo contra el mismo ei 
recurso contencinsu, ha quedado apro-
bado en todas sus pnrles. Kslá pues de-
mostrado que Se fallaría abierlamente A 
lu ley, DeraniJo la cuestión al lerreno 
que pretende el Sr. Ilalbucna. Vamos 
mas adelante con motivo de vna recla-
mación del Sr. Belauslegui; se presen-
tó ó la Comisión |a transaciou verilica-
da en el aflo ú. limo eníre este interesado 
y lu Dipulacioi) provincial. De ella 
aparece haberse aceptado las bases a que 
la misma se reti. re. si bien el á r . Ma-
látislegui a los pucos dias se negó a fir-
marle. 
Ahora bien, siendo la transacinn la 
decisión del pleito sobre el punto ó pun 
tos que secoiilniviorlen, ¿que le restaba 
hacer á la Comisión? proponer iluica-
inanlequeae cumpla lo pactado, que es 
ley para los contrayentes. Nada mas 
tengo que contestar al Sr, Salbuena. 
Sr. B.ilb»eua (I) . Meiquiades.) Deseo 
que la irutaciou sea por partos y con 
arreglo a lo que se solicita en la ins-
lancia pieaeulada por el Sr. llelaus-
li-gui. 
Sr. Varuna, Pido ia palabra para 
una cueslioii de arden. 
Sr. Presidente. La tiene S. S. 
Sr. Varona. La votación recae única-, 
meóle sobre el diclamen, 110 sobre la 
inslancia. 
CoiiaUllada la 'h'putacinn, se aprobó 
el diclanieu en la forma propuesta pur 
la Comisión, 
Sr. ('residente. Trascurridas las ho-
ras de reglamento se levanta la sesión. 
Orden del di.1. Dictámenes de las Co-
misiones de Gobierno y Ailministracion 
y h'omentM: eran las dos. 
León 27 de Nnvienibr.r de 1871 = 
[¡I deeretunu, Doibiugii Dial Caueja. 
D E L GOBIERNO 1Í IUTA.K. 
m i u x c i u N GENP.IUI. nr. A U M i N i s t n i c i o N 
« i L i T j a . 
Debiendo precederse l i con t ra -
tar diez y seis m i l tnblascou des-
t ino á la cama del soldado, se 
convoca por el presente anuncio 
subasta con su jec ión ¡i las reglas y 
ibnualidades siguientes: 
1. * La l i c i t ac ión t e n d r á lugar 
en esta Direcc ión genera l el d ía 
22 de Diciembre p r ó x i m o venide 
ro, á las dos de su tarde, en donde 
se tui lia ráe le m a n i ü e s t o el pliego 
do condiciones. 
2 . " E l acto se ve r i t l c a r á con 
arreglo á lo prevenido en el de-
creto de 27 de febre ro de 1852 é 
i i i í l r n o c i o n do 3 do Junio s iguien-
te, mediante proposicionas arre-
gladas al fo rmular io y pl iego de 
condiciones insertos i cont inua 
c ion . 
3." Los i ici tadores que sus-
cr iban ¡as proposiciones a d m i t i -
das,- e s t á n obligados á hallarse 
presentes 6 l ega lmente represen 
tados en e l acto de la subasta, 
can objeto de que puedan dar las 
aclaraciones que se necesiten, y 
en su caso aceptar y firmar e l 
acta de remate . 
M a d r i d 15 de Noviembre de 
1871 .—El In tenden te Jefe de la 
2 . ' S e c c i ó n , P. V . — E l Comisario 
de gue r ra t le 1. 'clase, Francisco 
López 13ago. 
Pliego de condiciones bajo las 
cuates se convoca á públ ica su-
basta para la ad'fuisicion de 
diez y seis mi l tablas p a r a la 
cama del soldado. 
1. ' Es objeto del contra to la 
adqu i s i c ión de diez y seis m i l t a -
blas para e l servicio de utensil ios, 
y a l efecto se c e l e b r a r á subasta 
p ú b l i c a en los estrados de la D i -
recc ión general deAdmin is t rac ion 
m i l i t a r , s i ta en Madr id , calle de 
S. Nico lás , n ú m e r o 13, el dia y á la 
hora que se fije en los i n u n c i o s 
que se p u b l i c a r á n en la Gaceta 
do M a l r i d y en los Boletines of i -
c ía les de las provincias de la 
P e n í n s u l a . 
2 . ' Las diez y seis m i l tablas 
que se subastan bn t i de ser pre-
cisamente de pino e s p a ñ o l , per-
fectamente secas y curadas, s in 
nudos, saltaderos y sin gr ie tas , 
hendiduras, venteaduras y ala 
heos da n i n g u n a clase; las d imen-
siones de cada tab la l ian de ser 
precisamente 1'94 metros de lar -
go , O^Oó de ancho y 0'025 me-
tros de grueso por toda su osten-
s ión , han de estar bien cepil la 
das por sus caras y cantos, ma-
tadas las esquinas y l igeramente 
redondeadas por los á n g u l o s de 
los estremos, conforme á la m u é s 
t r a que so ha l la en la Di recc ión 
gene ra l . 
3. ' La en t rega so h a r á en ios 
almacenes de la fac tor ía de uten-
silios de esta o í r t e en cuatro p í a 
zos de á cuatro m i l tablas cada 
uno. el p r imero á los (50 dias do 
eoin i imoai l i iu l rematante la l i . O. 
do a p r o b a c i ó n , y los tres restantes 
con el i n t e rva lo de 30 dias cada 
uno sin i n t e r r u p c i ó n , a presencia 
y comple ta sa t i s facc ión do la 
Jun ta designada a l efecto, y asis-
t i r á a d e m á s nn per i to nombrado 
por la autor idad c i v i l , con el solo 
l i n de i lus t ra r los ju ic ios , pudien-
do la J u n t a on los casos y con • 
tiendas que se susciten y sean de l 
esclusivo . lominio del ar ta ó i n 
dust r ia , o i r el parecer de dos ó 
mas peritos que reelam.tr .i de la 
autor idad c i v i l . Los acuerdos de 
la Jun ta , da que se l e v a n t a r á 
siempre acta, s e r á n decisivos. 
4 . ' Si e l cont ra t i s ta Jal biso a l 
c u m p l i m i e n t o de lo estipulado, 
bien demorando las entregas ó 
pes- in ta i ido tablas que uo l'uesen 
de recibo, conforme al con l fa to , 
y llegase e l t iempo de ver i f icar 
una entrega sin que se le ha-
y a admi t ido por completo la 
anter ior ; d se declarase e l con t ra -
t i s t a incapaz do cont inuar y c u m -
p l i r su compromiso, la A d m i -
n i s t r a c i ó n m i l i t a r p r o c e d e r á , sinr 
m á s avisa, á adqui r i r d i rec tamen-
te, en Ja é p o c a y por los m e d i n á 
que orea oportunos, á coste y 
costa del rematante las tablas que 
fal tasen. <5 á l o que hubiese luga r , 
s e g ú n e l caso, á cuyo fin ejer-
c e r á a c c i ó n gube rna t i va sobre la 
fianza, y si no bastase sobre los 
d e m á s bienes del cont ra t i s ta , 
para lo ct iá l queda facultada 
Amplia é i l im i t adamen te . 
5. " E l cont ra t i s ta j u s t i f i c a r á 
sus entregas por medio de ce r t i -
ficaciones que en papel del sello 
de oficio le c e d e r á el Comisario-
de guerra Inspector de utensil ios, 
t an luego como le sean recono-
cidas y admit idas , las quo no 
s u r t i r á n efecto para su pago has-
ta que se complete e l n ú m e r o do 
tablas correspondientes á la en-
t r ega de cada plazo, escepto o n 
el caso de que t r a t a la condi -
c ión 4 , ' 
6. " El pago se h a r á por medio 
de l ibramientos y sobre cualquie-
ra de las T e s o r e r í a s de Hacienda 
p ú b l i c a de la P e n í n s u l a qiie m á s 
convenga a l obligado, tan luego 
como el Tesoro co'ieoda el c r é -
d i to suficiente a l efecto y p r é v i a 
la p r e s e n t a c i ó n en la Direceion 
genera l de A d m i n i s t r a c i ó n m i l i -
t a r de los certificados que ind ica 
la cond ic ión anter ior , 
7. " E l precio l i m i t o que se 
fij.'. por cada una tab la do las 
condiciones expresadas on la con-
d ic ión 2 . ' es el de una peseta 
c ien to ve in t ic inco m i l é s i m a s . 
8. * Las proposiciones han de 
hacerse por e l to ta l n ú m e r o do 
tablas que se subastan, se pre-
s e n t a r á n en pliegos cerrados, " y 
han de estar aeoinpuilndas para 
su validez de la carta de pago 
de depós i to que acredite habersa 
hecho el de 1.800 pesetas en me-
tá l i co ó on valores del Estado en 
la Caja cent ra l ó en las sucursa-
les de la provincia . No son a d m i -
sibles las proposiciones que esce-
dan del precio l im i t e n i las quo n o 
se hal len redactadas conforme a l 
modelo que se p u b l i c a r á con los 
anuncios. Las cartas de p i g o de 
depós i to que a í o m p a f i e n á las 
proposiciones que fuesen desecha-
d.is ¡se d e v o l v o r á u en el acto á sus 
autores. 
9. " E l autor do la p r o p o s i c i ó n 
quo fuese admi t ida , luego que e l 
rem i to merezca la superior a p r o -
bac ión , a m p l i a r á su d e p ó s i t o por 
v ia do fianza hasta la ean t i i l m i 
d e l 10 poi 100 del to ta l quo re 
presento su propos ic ión . Esta fian-
za ha de ser l ibre do todas las 
exenoiones quo su marcan en I a 
ley de Contabi l idad de 3 de Ju-
nio de 1870. 
10. ' E l contra t is ta t o m a r á 
sobre si la buena ó mala suerte 
do, IOÍ rasci' for l i i i tos d". Iniln c.ln-
S e di; ¡ ( . « i d üu precios': s e r i 
IÍUSII K i i o n t i i el pago i l « o o i i t r i l m -
cionas, impuealus y ilemns dora-
d i o s quo huya ustnblcci.'los ó so 
e s l u b l e ü c a n en adol.-nitii, s í» que 
pur olio t u i i g i i ( lerücho A podir 
iruUimni/.iiuioii n i 4 r t ó c i n d i í e l 
cont ra to . 
11 . ' í ja i ' í i de cuenta del rema-
tante el pago dd loá «¡is tos de 
subiista, usori tnra y copins tes t i -
Itioniadiis que í e a preciso o torgar 
para la debida solemnidad dol 
contrato y conoaiiuiento de los 
funcionarios que c u é l deba t í ea-
tender. 
12. ' U l r o í a n t e no cnusnrñ efec-
to basta que no recaiga la superior ' 
a p r o b a c i ó n ; pero e l cout ra t i s ta 
Aliada obl igado ¡i la responsabili 
dad de su proposic ión desde el 
l u o m e n t ó de serle a d m i t i j a por 
ei T r i b u n a l de subasta. 
l ' J . ' La lorm.'i en que han do 
presentarse laj proposioioiies, el 
orden como se l ian de a d m i t i r 
y los d e m á s requisitos y forma-
lidades .¡ue ban de observarse en 
l a c e l e b r a c i ó n de la subasta, asi 
Como los casos no previstos en 
este p l ieyo, se acreg'lar.ni estrio-
tauieute a lo prevenido en la ley 
de contrataeiou do a7 de Fe-
brero do l a ú a é I n s t r u c c i ó n de 3 
de Junio s iguiente . 
Madr id 15 de Noviembre de 
1 8 7 1 . — m M a r q u é s de Nevares. 
Slodelo ile propos ic ión . 
I). F . d a T . , vecino de y 
«loiuiciliado en . . . . , enterado del 
anuncio do convocatoria y pl ie-
g o tíe condiciones publicados e u 
l a Gaceta de Madr id (ó Uole t in 
oScinl de). . . . del dia de 
n ú m s e g ú n los cuales ban de 
ser contratadas diez y sois m i l 
pablas para la cama del soldado, 
Se compromete á entregarlas, 
con su jeción on u n todo a l espre-
sado pliego do eotidiciones a l pre-
c io de (en l e t r a ) ' pesetas 
í i n a . Y para que sea v á l i d a esta 
j iroposiciou, acompafla el doou. 
laento jus t i f i ca t ivo del depós i to 
tle l i ed lo en laTesoreria de.. . . 
o Caja general do Depós i tos , se-
g ú n lo prevenido en !a cond ic ión 
ü . ' del p l iego . 
(Pecha y Urina del propouente.) 
I)H LAS Ol'IClN *S DE HACIENDA. 
AOHINISTUACION I X u M O M I C A PE L » 
cr. IVIXCU oe teas 
Sscciun ilu lulervi-ncioiL—.Ncjnciado de 
De'de el dia 21 dei actual 
queda afciorto e l pago do la 
mensualidad da Oe tu í i r e pava las 
«lases pasivas de esta provincia, 
previos los justilicaiHes de Ins-
Tuccion. exceptuándose el de Ips 
•Regulares y Exclaustrados por no 
ex i s t i r c o n s i g n a c i ó n a l efecto. 
Lo que se anuncia en ostops-
riódioo oficial para conocimiento 
de los interesados. León 10 de 
Diciembre Ue l y 7 l . — t i l Jefe do la 
A d m i n i s t r a c i ó n eeonó in ica , Ala-
j aud ro Alvarez . 
3 -
cio e-- el Bole t ín oficial f íe la p r o -
v inc i a . Benavides y D i c i e u i b r e 
15 de 1 8 7 1 . — l i Alca lde , A m o -
uto l 'erez. 
DE L u á A V Ü N T A M I Ü M T Ü S . 
Alca ld ía constitucional da 
/ .con. 
ü . Maiiricio Guiiznitíz iitiV ' tírü, Alcal-
liu Cunslitliuluuul da L-.vll. 
U¡v¿o saber: Que habiendo 
a c o n l ü d u el A y u t i l a m i e u l o que 
s.! establezca una estacarla cu la 
inú rge i i dc rech i de l r i o Hernes-
ga, para ev i t a r que las agua* se 
i n d i n e n a la margen iz t [u ierda 
en el put i to en i j t ia se c o l o o ó va 
o t ra ent re el pucule de h i e r r o " y 
el de S. Marcos , se celebrara 
subasta para adj i id ica i ' la obra 
al i.[iie haga p r o p o s i c i ó n mas 
ventajosa el d i a á o (le c o m e n t e 
á las doce de la mai ia i ia en lu 
S e c r e t a r í a de l A y u t i t a i n i u u l o . 
HA t i po para lu udmis ion de 
posturas es de 788 p é s e l a s 7í> 
c é n t i m o s . 
Lus proposiciouss se h a r á n 
en p l iego cer rado con sujeceion 
al s iguiente mode lo , y los que 
las bagan acredi ta ran lu cons ig-
n a c i ó n en D e p o s i t a r í a de 73 pe-
setas para g a r a n t i r la subasta. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n . 
0 . N . N . vecino t le se 
compromete a c o n s t r u i r una es -
tacada, que la constituiiMii q u i -
uienlas f l a c a s de criadera de r o -
ble de las di iuensioiies y c i r -
cuiistauuius que espresan las 
condiciones y presupuesto que 
ucepla , en e l pun to d e l r i o Uer -
üt ísga que en las niisiuas se es-
presn, por la c a n l i d a i l de 
([' 'celia y l i r m u . ) 
L e ó n 16 de D ic i embre de 
1 8 7 1 . — M a u r i c i o (Jouzalez. 
AlcaliUa constitucional de 
Itenavidcs, 
Por renuncia del que la des-
e m p e ñ a b a , se halla vacante la 
plaza de Secretar io del A v u n t n -
in ien lo de B e n a v í d e s , con la i l o -
lac inn anual de m i l pesetas pa-
gadas por t r imestres vencidos 
de los fondos del m u n i c i p i o . Los 
aspirantes d i r i g i r á n sus s o l i c i t u -
des douuinentadas ;a l > r . A l c a l -
de den t ro dei plazo de vein te 
d í a s que e m p e z a r á á contarse 
desde la iusercion tlr e s U a n u n -
Alcaldia constitucional de 
Valencia de ¡ i . J u a n . 
E n e l dia 28 de N o v i e m b r e 
p r ó x i m o p u a a ü o , ha desaparec i -
d o viuienuo del yeg t ia r izu , una 
Vt'g'-ia co lo r castalio, como de 
siete cuartas de alzada, he r raua 
de los cua t ro remos, con l u n a -
res blancos eu e l usiento da la 
sil la y algunos peios cunos en lu 
c l i n , í>i aiguna persona supiere 
su pa rade ro , lo p j i i d r a eu c o n o -
c i m i e n t o del á r . Alca ide de V a -
lencia de 1J. Juan, quien m a n -
dara a l d u e ñ o pasar u r eeogc i lu 
y abonar e l costa que huuiese 
o r i g i n a d o . Valencia de I t . Juan 
l ¿ ú e I n c í e m u r e de 1 8 7 1 . — ¿ 1 
A l c a l d e , I s i d r o S á n c h e z . 
REPARTIMIENTOS. 
Por los Ayun tamien tos que 
á co i i t i nuac io i i se expresa, ss 
anuncia hallarse t e r i u i u a d o el 
r e p a r l i m i e n l o del cou l i i igen te 
p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l de l p r e -
sente ai io e c o n ó m i c o , y expuesto 
esle a l p ú b l i c o por 8 dias, para 
que las personas que se crean 
agraviadas puedan hacer eu d i -
cho t é r m i n o las reclamaciones 
que crean conven i r l es . 
V a l d e w n i b r e . 
DE L U á JUZGADOS. 
D. Francisco Montet, Juez de 
primera insluncia de esta c iu-
dad de Laon y su p a r t i d o 
Hago saber: Que por e l Juez 
m u n i c i p i l de Gradefes, se ven-
d e r á n eu p ú b l i c a subasta en e l 
pueblo de Cusasola, et d í a siete 
del p r ó x i m o iMierú a las diez de 
la l i i a ú u u a , un pedazo de casa y 
var ios muebles de escaso v a l o r , 
embargados á Tomas .le C a m -
pos, vecino de l mismo pueb lo , 
por r a z ó n de cau-u que se le s i -
g u i ó sobre l u i r l o . Dado en Leen 
n qu ince de D i c i e m b r e de m i l 
ochociei i los setenta y uno.—• 
Francisco Montes .—Por su m a n -
d a d o , Francisco M v n r u z Losuda. 
D. Francisco Montes, Juez de 
primera instancia de esta ciu-
dad de heon IJ su partido. 
Hugo sabe': Que para liacor 
pago í D . Santiago y I>. M i g u e l 
Bgu iagaray , vecino* Ueestu c i u -
d a d , có'n el c a r á c t e r de tes tu-
menlar ios y paga>l«ros de d e u -
das y r epa r l i i io res de los bienes 
que á su d e f u n c i ó n d e j ó su pa -
d r e I I , Juan Eguiagaray , vec ino 
que fnó de esta c i u d a d , de la 
can t idad de m i l doscientas c i n -
cuenlu pesetas que les mleuda 
Carlos Fernandez ü r d á s , vecino 
de la vil:a de B o ñ u r , se saca en 
p ú b l i c a subasta la casa embar 
gada al ( l e u J o r q u e con sus l i n -
deros y d e m á s circi in-dancius es 
la s iguiente . 
Una casa sita en el casco del 
pueb lo de B o ñ u r , a l B a r r i o de 
abajo, á la calle de la Kiuconada 
vie ja , s e ñ a l a d a con e l n ú m e r o 
cua t ro , que se compone de d i 
ferentes oficinas altas y bajas, 
con un p e q u e ñ o c o r r a l , que l i n -
da por la derecha en t rando ó 
sea al Or ien te con casa de A n -
gel O r t i z , po r la izquierda ó soa 
al Mediodia c o n huer to y c o r r a l 
de Francisco Fernandez, por la 
espalda ó sea a l Ponienlu con 
casa de los heredi.'ros de A l a n a -
sio FernundttZ, y p o r el frei i te 
ó sea a l Nor te non la ci tada c a -
lle p ú b l i c a , valuada en m i l q u i -
nientas pesetas. 
L o q u e se anuncia ai p ú b l i -
co para que las personas que d e -
seen interesarse en su adquis i -
c ión acudan e l d ia t r e in ta d e l 
p r ó x i m o mes de Huero á la sala 
de Audiencia de este Juzgado ó 
ante e l Juzgado m u n i c i p a l d e l 
A y i i n t u n i i e n l o de Donar , d o n d e 
s i m u l t á n e a i n e u l e s e c e l e b r a r á d i -
cho remate á las doce de su m a -
ñ a n a , hacer las posturas que t u -
v ieren por convenien te . 
Dado en L e ó n á doce de D i -
c iembre de m i l ochocientos se-
tenta y uno .—Franc i sco l l o n -
tes. —Por su mandado , P e d r a d a 
la Cruz H i d a l g o . 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . 
(«'omaiidancm He la B c s e r r » de l a 
p rov inc ia de León . 
Los individuos de esta pro-
vincia que fueron quintos on o l 
reemplazo Je l afio 1ÓI37 y s i rv ie -
ron ú l t i m a m e n t e en los Ba t a l l o -
nes de cazadores Las Navas, y 
Keas, sa p r e s e n t a r á n desde lue-
g o en esta Comandancia á reco-
ge r ens licencias absolutas y a l -
cances que t e n g a n . 
León 13 de Diciembre de 1871. 
121 Comandante, T o m á s de las 
Horas. 
'..•A 
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ADMINISTRACION ECONOMICA B E L A PROVINCIA D E L E O N . 
H H J I J A O I O I V de los cLeuclores al "Estado por» plazos de ventas y rédetioionos 
bienos jNacionales, Ixasta el 3 0 de SSotlombre último. 
(Continuacion.J 
de» 
NOMBRE DEL DEUDOR Vt'dndaci. 
D líouziilii Rivera. . 
El mismu . , 
Tt'ksíuru U.'izue. . 
Mülen l'ini^a. . . 
José Tnivníi. , , 
Vrauciscü H' ñero , 
luán UoiiniJMri , . 
José Ituiliigui'Z lladiüo. 
Pedro Muñoz . . 
I'uiicarpo SI ii rmi.7.. . 
Mmillel lluiiri'gut'Z. . 
I 'airu lUiifínz. . . . 
Krnncfcco Pérez. . . 
.ID-C G¡ii cía Sancbi'Z. 
Eiuy I.e.'aiida. . , 
Ki misino. . . . 
IÑIUSIII Ijt'ugiaoia Uarriilo 
Augt'l Santh-t. '. . 
• El misnii». . • . . . 
llalkis (iuails.. . . 
Turibiu Uaibueua.. . 
El misino. . . . . . 
. fiuiiviscoTiapote. . . 
Peiiro Muflía . . . 
Jiiun F Rico. . . , 
J 'iiquin Pulule. . . . 
Tanbíu Balbucna.. . . 
KI mismo,. . . . . 
JoséTiupislIo. . . . 
MaiiU«l Moriuo. . • . 
Fernanilo Arias. . ., , 
José Fernandez. . . 
Toiibio Biiibueiia . • 
Maleo Caiinii. . . . 
Juiiii F. Itico, . . . 
El mi.-mii 
Eloy Wanda. . . , 
Toribio Balbuena,. . . 
líi mismo ! . . . , 
E; inlsmu 
Cayelano López. . . 
Duiuiiigii Alonso. . . . 
Bi'i iiiiroiiii) Fernaml z. . 
Ho¡nan lialbuena. . . . 
Mariaiid Joiis 
Cniiilido Agujilo. . . 
El misino. 
El mismo 
El mismo 
El mismo. . . . . . 
KI mismo 
El mismo. . . . . . . 
El mismo. . . . . . 
Gabriel (¡arria. .' .' . 
José Caual 
Jl.-inui'! Alias. . . 
' Kiuy Lecamla'..' . . . 
<Ii|irinii(i Reyero. . . • 
Bi-inabé López. . . 
Agiislin (íarcia. . . 
A iMirés Siiarez. . . 
Baulisia León. . . 
FiiiiieLieoGaieia Valdés. 
Ildefonso Velusco. . . 
José (iarcin Sánchez. 
Maiceliiio Alvurez. .. . 
Jsac Herrero 
Anlouiu Maria Diez .Vola 
Quintín Buron y olios 
Jo'él 'ampilto. . . 
Caiislo Kscobar . . 
(JelrSlino l'ornia. . . 
Isidoro Alvaiez Villamil 
Celisliuti González. . 
(íe conlinuari.J 
Plazo. 
Valencia de D Juan. 
• 
Avila, 
Valdesail. 
Madrid, 
Aleueliis. 
Villainesas-
Valencia 
Leou 
Toldanns, 
Villaearbiel 
León. 
Robles. 
León. 
Tórrela vega. 
Carrizo. 
B fiar. 
• 
León. 
Vcciüa Valderoduey 
Villar del Yermo. 
Leou 
Vailailolid. 
Valdelafuente. 
Valderanuey. 
m 
Garrafe. 
' Rebollar. 
Perra I . 
Trobajo Arriba. 
Vdliierodoey. 
Sanias Mallas. 
Vallailuliil. 
Torrelavega. 
Valderaiiuey. 
Ruiforoo. 
León. 
Vega de Infanzones. 
Palacio de Torio. 
León. 
Ruiforro. 
Palacio de Torio. 
Valdevilla. 
Torrelaguna. 
León. 
S. Feliz de Torio, 
áahagun. 
Villadesoio. 
León. 
Armunia. 
Coilornillos. 
Viliamuiiel. 
Valderas. 
(j'rajai. 
Arenillas. 
Roderos, 
(¿arraft,.' 
ilalalluaVc- gacervein 
7 : y 8.» 
iilem. 
6.', 3 « y 8 " ' 
7 , y 8 . « 
fi.^7,• v «.• 
• 7 • v "S • 
8 • 
7 • y 8.' 
i d e u l . 
i l l , ' .UI. 
S • al 8.-
7 * v X • 
4 / iil 8.' 
tí.* al 8.-
iilelll. 
Ídem. 
5.- al 8.' 
8 -
illl'lll. 
i : al S,' 
nlem. 
5. " ai 8.* 
7 » al S 1 
al 8 ' 
0 • al 8 -
4 • al 8 ' 
¡den! 
7. ' v 8.» 
8.' 
7 " v 8 • 
» • 
. i ' al 8 -
»: 
7 / y 8.' 
iiieui. 
<¡.- al 8 • 
. i . ' al S." 
id i l l l . 
Ídem. 
" 6 « a i » . " 
idem. 
4. » al 
S." 
ideni. 
7.- y 8 ' 
idem. 
ideiii. 
. ideni. 
idem. 
idem. 
idem 
idem. 
idem. 
8.-
iilem 
6. - al S.* 
7. - y 8.-
8 • 
i . " al 8* 
8,' 
7.• y 8.» 
8." 
idem 
5. » al S." 
8." 
idem. 
idelll. 
7 * V 8.' 
6 / y 8.' 
h ' v 8.-
8.* 
G. 'y S.' 
8.' 
Libro. Folio 
I.» 
CLASE 
de la linc 
ó censo. 
72¡ 
7¿ 
81 
90 
9 i 
117 
ISti 
ICI 
ir>4 
170 
171 
174 
177 
178 
179 
170 
181 
1Ü9 
200 
188 
íí»7 
197 
S04 
207 
2U0 
215 
217 
217 
219 
2^2 
222 
224 
220 
230 
ÜSl 
231 
233 
234 
234 
231! 
231) 
238 
23» 
21Í2 
Í¡i4 
asa 
256 
236 
257 
257 
258! 
258 
2113 
268 
269 
5i71 
273 
274 
27:> 
284 
284 
288 
290 
293 
2,.I3 
29!) 
3911 
298 
299 
3U0 
3110 
302 
305 
M í t i c a . 
Procedencia. 
Cero posterior, 
iueitt. 
idem. 
idem, 
idem. 
íilem 
ioem. 
idem. 
un m. 
idem. 
illeil) 
j i l r in. 
i i l t l l l . 
Ídem, 
iiielll. 
¡ilem: 
i.huí. 
'ulero, 
itlem. 
iJ i in . 
iiirm. 
ideni. 
idem. 
i l l i ' l l l . 
iiielll., 
iilell). 
iiielll. 
riinii. 
i i l im . 
. idell). 
Ídem.: ; 
idem. '. 
illem. 
idi'in. 
¡eem. • 
idem. 
ideir . ' ' 
¡ilem. 
i'ieui." 
¡lli'll].. 
¡dem. 
, ¡dein. 
iuem. 
¡dem. 
idem.: . 
ídem, 
ideni. 
ídem. 
idi 'U). 
idem. 
idrat. 
ídem, 
iilein. ' 
¡ilum, 
iilem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idein. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
idem. 
idim. 
idem. 
idem. 
¡dem. 
¡dem. 
iiiein, 
idem. 
FECHA, 
del vuncuuiento. 
IMI'ORTIv; 
— i i 
Pnte. Is '\ 
22 Diciembre de 1870. 
idem 
9 Eiii.ro 1871. 
221.1. id. 
2f) id. id. 
29 id id 
21) Mai zi)1871. 
b* Abüi id 
U i i i 70 y 71. 
20 ni. ¡ii 
22 i i i . liSal 71 
26 ¡d 70 > 71 . 
7 Mavo 67 ai 71 . 
7 ¡ d ' 6 » a n i . 
9 id, id. 
9 id. id. 
•'•13 í'i.'68;al 71. 
3 Jutini ¡ 8 7 1 . , 
uiem. 
2 i Mavo id, 
10 Junio 07, al 71 . 
idem 
4 id 66 ai 67. 
9 id. 7» uní. 
3 id. 6 8 a t 7 t . 
. . . i d . id 69 71 
I I id 67 al 7 1 , 
i l l e m 
17 1.1.70 v 7 1 . 
20 id. 1871. 
id. iu , 70 v 7 1 . 
, Sl'de id. 1871. 
22 id.'S ¡1171. 
23 id. 1S7I 
id . id . 70 s 71 . . 
idl'lll 
> 28 Junio 1X09 a! 71 . 
ni iif. 67 ai 71 
keni; 
iiiem 
7 id. 69 al 7 1 . ' 
iuem. 
7 Julio 67 ai 71 , 
22 ¡d, ¡d. 
27 id. id 
. 20.i . i "7o v i l . 
28 id . .« i . 
'iilem. 
idem. 
idim. 
idem. 
idcin. 
idem. 
30 id ¡d. 
10 Agn do 71 . 
iiielll •' 
11 id. 69al 7 1 . 
18 id. 70 al 71. 
idelll 
19id. 67 al 7 1 . 
23 id. 71 
24 H . 70 y 71 
id id 71 
20 id. id. 
31 id.OSal 71 . 
id. ¡.I. 71 . 
! Seliembr.- 1X71. 
id. 70 v 71 
5¡d 7 0 ' v 7 l . 
id . «9 v 71 . 
id . 08 y 71 
0 Seliembi" 1871. 
id. 69 v 71 , 
7 id. 1871. 
.Observaciones. 
215 . 
745 . 
3S3 • 
4 515 . 
1.391 25 
173 . 
' ".0 • 
752-5(1 
68(1 • 
226 55 
2 190 • 
78 ¿ 0 
2 123 . 
670 • 
» 4 (19 -83 
9 708-81 
264 • 
Oil iO 
202 50 
415 • 
3 131 23 
3 OUl^o 
1.507'50 
1 100 
35.007 
1.700 2-" 
2,881-25 
1.875 
1.027-50 
38 '7ü 
42T58 
25-25 
730 
275 
4lia-:50 
527-50 
133 
759 '37 
«,•17.-30 
687 «O, 
'•i2'7o 
243 
1 783-75 
52 56 
1 280-63 
ISD'KO 
655-50 
253 • 
55 • 
25 . 
181-50 
78 -
203 • 
2U7 . 
76-73 
113-37 
12 232 12 
1.500 
988 50 
588 7:1 
I S l - i ü 
59-25 
751 
2UÍ-37 
330 
22.-)-88 
90 
1 666'50 
1.986 
13.90l)-12 
3 547 
513-75 
1.875 . | 
438-751 
Apremiado, 
ídem, 
¡ d e m . 
¡.iem. 
iuem.. 
ideni, 
ideiis. 
¡denn. 
iiielll,. 
itivlll'.. 
i.lelll. 
idelll. 
idelll. 
idelll. 
iiienn. 
Idem, 
idem. 
idetiu. 
ioem. 
iuem. 
¡i¡)'iii. 
iilenr. 
iiiem.. 
idem. 
ideni'.. 
¡ d e l » . 
idelll. 
¡dem. 
idem. 
ideni. 
' idem.. 
idem. 
ideni; 
. iiiem. 
idem. 
¡dcnC 
¡den). 
i l i M t t . 
id i i i ) , 
ioem. 
idem. 
¡ H U U . 
ideiii. 
tiieiu. : 
P í e n ) . 
idem. 
¡dem." 
idem. 
¡ d e m . 
¡d.'in. 
¡den). 
i d . m. 
idem. 
iilem. 
¡dem. 
iilern. 
idem. 
idem. 
idem. 
¡di m. 
i d e n t . 
i ll Ul. 
illem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
itlem, 
nlem. 
ideal, 
idem, 
idem. 
¡dem 
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